地震のはなし by 田中 豊
今 月 の 話 題 No.320 
地 震 の は な し
204 年 10 月 23 日 、 新 潟 県 の 笛 籍 砥 房 で 地 震 が 発 生 し ま し た 。 富 山 市 で も
し ん ど震 度 3 の ゆ れ が あ り 、 ほ と ん ど の 人 が 地 震 に 気 づ い た と 思 い ま す 。 新 混 県 で は
ひ が いこ の 地 震 に よ っ て 、 山 が く ず れ た り 、 家 が こ わ れ た り な ど の 被 害 を う け て 、 自
分 の 家 に 帰 れ な い 人 た ち が た く さ ん い ら っ し ゃ い ま す 。
F ん そ う地 震 は 断 層 と 呼 ば れ る 地 面 の 割 れ 目 を 境 に し て 地 面 が ず れ た り 、 岩 石 が こ わ
れ た り す る こ と に よ っ て 起 こ り ま す 。 地 面 が ず れ た り 、 岩 石 が こ わ れ た り し た
し ん ど う時 の 振 動 が 地 震 と な る の で す 。 今 回 の 地 震 は 長 さ 3 0km 以 上 も あ る 地 面 の 割 れ
目 （ 断 層 ） に 沿 っ て 、 そ の 周 り に あ る 地 面 が ず れ た り 、 岩 石 が こ わ れ た り し て
起 こ っ た こ と が 分 か っ て き ま し た 。
こ の よ う な 大 き な 地 震 は 、 日 本 全 国 、 ど こ で も 起 き る 可 能 性 が あ り ま す 。 富
山 県 に 住 ん で い る と 地 震 の ゆ れ を 感 じ る こ と は 少 な い の で す が 、 大 き な 地 震 を
発 生 さ せ る 可 能 性 の あ る 断 層 が 県 内 に も 数 多 く あ り ま す （ 図 を み て く だ さ い ） 。
私 た ち の 身 近 で も 、 い つ 大 き な 地 震 が 起 き て も ふ し ぎ で は あ り ま せ ん 。
地 震 が 起 き る と ビ ッ ク リ し て し ま う と 思 い ま す が 、 あ わ て な い こ と が 大 切 で
す 。 火 を 消 す 、 身 を 伏 せ て ゆ れ が お さ ま る の を 待 っ 、 ガ ケ や へ い に は 近 づ か な
ひ な んい な ど 、 普 段 か ら 避 難 訓 練 な ど を 通 し て 確 認 し て お く こ と が 大 切 で す 。
（ た な か ゆ た か ）
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兵 庫 県 南 部 地 震 で 倒 れ た ビ ル （ 平 成 7 年 ）
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